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Komunikasi digital memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol informasi yang 
dikirimkan maupun diterima yaitu dengan melakukan penyandian atau pengkodean data 
sebelum dikirim maupun mengembalikan sandi data menjadi data kembali setelah data 
diterima.. FEC (Forward Error Correction) adalah metode yang mampu mengoreksi 
error dari informasi yang ditransmisikan. Pada FEC terdapat beberapa teknik pengkodean 
maupun pendekodean yang dapat digunakan untuk mengoreksi error dari data yang 
diterima, seperti kode Hamming, BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem), Reed-solomon 
dan lain-lain. Penelitian bertujuan merancang  dan  membuat simulasi yang akan 
digunakan untuk melakukan analisis pengkodean Hamming, pengkodean BCH, dan Reed-
Solomon untuk optimalisasi FEC. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah 
bagaimana teknik pengkodean kode Hamming, BCH dan Reed-Solomon dapat 
mendeteksi, mengoreksi error yang terjadi pada pesan yang ditransmisikan, serta 
mensimulasikan hasil dari koreksi tersebut untuk dianalisis. 
Model untuk simulasi dibuat dengan menggunakan software Matlab R2010a, 
dengan sistem operasi Windows 7. Model simulasi ini dimaksudkan untuk mempermudah 
melakukan analisis terhadap kemampuan teknik pengkodean dalam mengatasi noise 
(derau) yang muncul dalam proses transmisi data. 
Hasil dari simulasi telah berhasil membuktikan bahwa dengan menggunakan 
teknik pengkodean dapat mengurangi gangguan noise yang ada pada saat transmisi data. 
Berdasarkan hasil pengujian dengan membandingkan antara nilai BER (Bit Error Rate) 
sebelum dan sesudah dikodekan pada transmisi data, hasil menunjukkan bahwa nilai BER 
pada Eb/N0 yang sama lebih kecil untuk nilai BER setelah dikodekan. Hal ini tentunya 
membuktikan bahwa tujuan awal dari simulasi telah terpenuhi.  
 
Kata kunci : BCH, BER, Forward Error Correction, Hamming, Reed-Solomon.  
 
 
 
